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por el primer teniE'nte del segundo rE'gimiento de Artille-
ría de montaña, D.José Molas Garda, en súplica de recom-
pensa, el Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, ha
tenido á. bien conce1er al interesado la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, como recom-
pensa á los méritos contraBos en diferentes hechos de
armas y servicios prestados durante la actual campaña de
Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
RECOMPENSAS
.- ..
Seríor Director general de la Guardia Civil.
Seiior Capitán general de la octava regi6n.
Selior Capitán general de Melilla.
Señor Capitán general de MelilIa.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUB
Fxcmo. Sr.: - En vista de la instancia que remiti6
V. E. á este Ministerio en 21 de septiembre óltimo, pro-
movi"¡a per el capitán de Artillería D. Teodoro Montero
y de Torres, en súplica de mejora de recompensa, el Rey
(q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz'de primera clase del Méri-
to Militar con distintivo rojo, pensionada, como mejora de
recompensa, en vez de la de igual clase y distintivo sin
pensión qUe se le otorgó por real orden de 13 de agosto
del corriente año (D. O. núm. 182), por los méritos con-
traídos en los combab·s del 11 al 15 de mayo anterior en
el territorio de Bcni-Sidel.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
•••
LUQUB
Señor CapiUn general de la sexta región,
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia que cursó V. E.
á este Ministerio Con eu escrito de 30 de septiembre óltj.
mo, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de Ceriñola ntímero 42, D. Alberto Guinea Azcoaga, en
-súplica de mejora de recompensa de la otorgada por su
distinguido comportamiento y méritos contraídos en los
combates del 22 al 27 de diciembre del año próximo pa-
sado en el territorio de Beni·bu-Gafar, él Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta el favorable informe emitido por V. E.
así como el juicio de votaci6n que se formó al interesado,
se ha servido concederle, por, reso,lución de esta fecha, el
Excmo. Sr.: En vh:ta de la instancia que cursó V. E.
{este Ministerio en 10 dejunio ó 'timo, promovida por el
capiUn de Infantería D. Vicente Latorre González, en stí·
plica de recompensa, el Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido "á bien conceder al interesado la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en
e~ empleo de primer teniente, como recompensa á los mé-
ritos contraídos en diferentes hechos de armas y servicios
prestados durante la actual campaña de MeIilla.
d D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
id 6 de noviembre de 1912.
LllQul! _
l ••
1 Exc~o: Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
..te M1nlsterlo en lO de ,septiembre íí1timo, promovida
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por-el segun;'
do teniente de ese Instituto (E. R.) D. Ramón Sánchez
Gil, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio con
escrito de 31 <;le octubre óltimo, el Rey (q D. g.) ha
tenido á bitm concederle permuta de la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo por real
orden de 12 de agosto anterior (O. O. ntím. 183), por la
de primera clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo 'digo á V. E. para IIU conocimien-
to y d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




o. o. n6m. 252 "",
1.uQUf:
de Guerra y Ma-
empleo de segundo teniente de Infantería (E. R.), como
mejora de recompensa, en vez de la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada con 25 pe-
setas mensuales, que obtuvo por real orden de 30 de abril
del corriente año (D. O. núm. 101) por los citados hechos
de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Tenien·
te general D. Luis Castelví y Vilallonga, que ha pasado á
la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito, en virtud de real decreto de 26 de octubre último,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 191.2.
AGUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.




Excm.o. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 18 de junio último, promovi::la por el capi-
tán de Infantería (E. R.), con destino en el regimiento de
Las Palmas núm. 66, D. Antonio Garcfa Grim6n, en sú-
plica de que se le destine á mandar una de las compañías
de segunda reserva de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo' que solicita) conforme á lo pre-
ceptuado en elart. fO del reglamento aprobado por real
decreto de 25 de octubre de 1907 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma
drid 6 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de Canarias.
'".'"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Federico Añeces Serrano,
con destino en el regimiento de Menorca núm. 70, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 22 del mes próximo pas'ado, Re ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Teresa Sampol Mercadal.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
lUQUI!
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, Cons-
tancia Carrascosa Gallardo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 de octu-
bre próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Mercedes López Lucas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de
Melilla.
·11·
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
J!ento del regimiento Infantería de Garel/ano núm. 43,
Federico del Pozo Portilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 de oc-
bre próximo pasado, se ha servido concederle licencia pa-
ra contraer matrimonio con D.a Prima Salustiana García
Hernáez~
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
~~i JJ: ~ lt .k.
Señor Presidente del Consejo Supremo
rina.
Señor Capitán general de la sexta región•
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del batallón Cazadores de Chiclana núm; 17, Enrique
Moya Casals, el Rey (q. D. g.») de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 2 5 de octubre próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Antonia Rodríguez Hidalgo.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912
LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
11 !I I
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargen'
to de la zona de reclutamiento y reserva de Toledo núme-
rO' 3, D. Enrique Fernández Roig, el Rey (q D. g.), de
acuerdo con 10 informodo por ese Consl'jo Supremo en
25 de octubre pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Telesfora puñal
Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de G1!1erra y Ma'
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
.Ill
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 2 de
septiembre próximo pasado por el primer teniente de In·
fanteda D. Juan Arce Mayora, con destino en el regio
t no'rielU.bre 1912
miento de Isabel la Católica núm. 54, y en comisi6n de
ayudante de profesor en la Academia del arma, en Sú'
plica del cobro de las pensiones correspondientes á los
meses que mediaron entre el 7 de octubre de 19I1, fecha
del combate en que, por su distinguido comportamiento,
obtuvo como rec\)mpensa la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo rojo, y la de J7 de abril úl-
timo (D. O. núm. 88) en que se le mejoró, otorgándole la
misma condecoración con igual distintivo, pero pensiona-
da; y teniendo en cuenta que la antigüe:lad de esta última
concesi6n fué la de dicha mejora, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente, con arreglo
ti lo establecido por la real orden circular de 10 de junio
de 1897 (C. L. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
.. ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de septiembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, O Melitón Carballido González, en sú-
plica de que se le abonen las pensiones de dos cruces de
primera clase del Mérito Militar de que está .n posesión,
en la cuantía correspondiente al aumento de sueldo con-
cedido por la ley de 31 de diciembre de 1906, el Rey
(q D. g.)"de acuerdo con lo informado por la Interven-
ción general de Guerra, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, una vez que tué retirado por la ley
especial de 8 de enero de 1902, no pudiendo por tanto
abonársele los beneficios que se hayan otorgado y otor-
guen con posterioridad, por otras disposiciones, á las
clases activas del Ejército distintas de la suya.
De real Orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Interventor general d,e Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la pensión mensual de 5 pesetas, por acumulación
de tres cruces rojas sencillas del Mérito Militar, á los sol-
dados del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11,
Pablo Vázquez Amiel é Hilario Tormo Malina, como
comprendidos en el arto 49 del reglamento de la Orden
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Cnbollerfo .
CRIA CABALLAR y REMONTA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 25 de octubre próximo pasado,
y con arreglo á lo que determina el caso' primero del
arto 56 de la ley de Hacienda pública de 1.0 de julio de
19I1 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder autorización para que el cuarto establecimiento
de Remonta adquiera por administración 4.655 quintales
métricos de paja, en.la cantidad de 16.292 pesetas 50
céntimos, con cargo al cap. 8.·, artículo único «Sección de
Remonta) del vigente presupuesto de est~ Ministerio.
De real orden lo digo ~ V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQull:
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región é Interven-
tor general de Guer".
0.0
Secdon de Artlllerfu '
ASCENSOS
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der, en vacante reglamentaria, el empleo de obrero aventa-
jado de primera clase del Persooal del material de Arti-
llería, al de segunda con destino en]a fábrica de Trubia
D. Manuel Alvarez Rodríguez, por ser el más antiguo de
la escala de su cIase y hallarse en condiciones de ser as-
cendido; debiendo asignarle en el empleo que se le con-
fiere la efectividad de 2 de octubre próximo pasado y con-
tinuar destinado en la fábrica de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri:l 6 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar maestro de taller de tercera clase del Personal
del material de Artillería, de oficio armero, al opositor
aprobado al efecto, D. Julián García Fernández, obrero
contratado de segunda clase de oficio ajustador herrero-
cerrajero, con destino en el 13.° regimiento, montado del
arma, en cuyo empleo le será asignada la efectividad de
esta fecha y pasará destinado al Parque de la Coman4an-
cia de Artillería de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 19[2.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.




,Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por' el capi-
tán de Artillería con destino en el Colegio de Santa Bár-
bara y Ran Fernando D. César BIasco y Sasera, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 29 de octubre último, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con D. a María de la
Asunción Prieto y L6pez de ~alazar. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQUE
Séñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
I
Señor Capitán general de la primera región.
S no'rlembro I9I:1 O. o. nOmo J5:l
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Comandancia de Artilleda de Cartagena, D. Faus·
to Palomo y Sancha; el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 30 de octubre (il-
timo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a María de la Soledad Pérez y Beltrán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrij 6 de noviembre de 1912.
[UQUl!
Se50r Presidepte del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Selior Capitán general de la tercera región.
If ...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, excedente en Canarias, D. Salvador Igle.
lias y Domfnguez. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 30 de octubre (ilti-
mo, se ha servido concederle licencia para contraer ma·
trimonio con D.a Manuela Ascanio y Montemayor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afiol. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
LUQul!
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto·
rizar la reuni6n de la Junta reglamentaria que ha de de-
terminar el n(imero de luces extraordinarias que juzgue
indispensables para el conveniente alumbrarlo del cuar-
tel que ocupa el regimiento Infantería de Luchana, canfor.
me interesa V. E. en su escrito de 23 del pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
AOUSTIN LUQUI
Seflor Capitán general de la' cuarta regi6n.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 21 de agosto (iltimo, desempeñadas en los melles de
febrero á julio (iltimos, por el personal comprendido en la
relaci6n que á continuaci6ri se inserta, que comienza con
D. Uaudio Vázquez Trapero y concluye con D. Ram6n
Fiol Jiménez, declarándolas indemnizabIes con los bene-
ficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOl a501.
Madrid 31 de octubre de 1912.
L'UQUI!
Señor Capitán general de la segunda regi6n •
Seíior Interyentor general de Guerra.
R.elllció" que se cita.
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lIK>KBRBl!ClaelCUcpell
MES DE FEBRERO DE 1912
Intendencia•••.....• , ., IOficial 2.° 1D. Olaudio Vázquez Trapero 110 y lll/lilcija .•.•••• ISevilla 11 Jobral' libramientos 11 lllfebro .119121 121febro .1191211 2
MES DE MA.RZO DE H12
Idem IOficial 2.° ID. Claudio Vázquez Trapero 110 y1Jlltdem lIdem I/[dem 11 11marzo.119121 21marzo.119121! 2
MES DE ABRIL DE 1912
Yeguada militar "IMéd.o 1.° ••• ID. Florencia Vl1la Pérez /10 y 1l1IOórdoba.••.• ' Málaga ••••• , •• /IVocal de la Coroisión mb:tfde rW'lntamiento ......... 1I 1Iabril .• 119121 ~ > ) 11 30lContlliláa.
Reg. [nf;a de la Reina, 2 IMús.- -;·~yor.1D. Manuel López Farfán 110 y lllltdem IIdem •• : .
MES DE MAYO DE 1912
Reg. Oaz. Vitoría, 28.° Oab.a • Capitán..... > Fernando Envite García ....
Idem .•.••.•.••....•••••••• l.er teniente. ~ Luis Muller y Pessino .•••••
{ñem • . .. ••.••••.• •.. • •• • • . Un cabo y s~is soldados. , •••.•
In:e dencia Oficial 2.° •.. D. Claudlo Vázque2i Trapero .
Yeguada militar •.••.•..••• Médico 1.0.. ) Florencio Villa Pérez .
24 Granada. •. Jaén... ·•.•••••.
24 Idem . • . • . •• 1tem .•...•.•..
22 l<1em ..••.•• Idem •...•••.••
10 Y 11 Iilclja ••..•.. ,;evilla••.•.•••.

















1912 IR idem •
1912 18 Idem •



























MES DE JU~IO DE 1912









19121 12¡tdem '1191211 3
1912 10 idem. 1912 ~
1912 '1 ídem. 1912 1
1912 11 idem. 1912 11 I ~.
1912 15 ldem. 1912 1






CJádiz Cobrar libramientos .
Malaga vocal de la (Jomisíón mixtll.
clevilla ••••••••. Conrar libramientos .
Madrid.•••••.•. Defensor ante elt:iupremo .
lt Ramón Escofet Alonso ••••• 10 yU ferez .••.••.
~ Florencio Villa Pérez •••••• 10 Y 11 uórdoba ••.
> Joaquin Pastor Guisado... 10 Y11 .~armona ....
~ José Rodríguez Lozano ••••• 10yl1 Málaga•.••..
ldem y










. t· J 161)....
s.er Establ.- Remonta ..•.••• l,er teniente. ) Guillermo Rico Rulz•.••••. tu y 11 Iilclja ••.•••• ISevlila•.•.••.•. IICobr~r lib~Il~len~os•.' ••••.•• 1I l°liUD.iO.
5." Dep." rva. de Caballería •• Comandante. :. Julio Diez Alvarez 10 yil JÓrdoba ¡Ho r~a chuelolPlactlCar dIligenCIas JudiClR-/ '1 idem.(Oóldoba).••.• / les ..•.•...•.••..•••••.•• 5
Intendencia ••••••.••••••••• Oficial 1.0... ~ Luis Hidalgo Salas ••.••••• 10 Y 11 Oádlz •••••.• San Fernando.•• !J:studlO de deslinde de terre-
I ~ nos de Torlegorda......... 7lidem.Oom•• Ingenieros Oádiz...... T. coroneL.. ~ Fernando Navarro y de Muz·quiz 10 Y11 ldem ldem.......... [dem.. II idem •2" Sección Ese.· Oentral df~C á \ :. Francisco Warleta Meina-( O J 15 ldem ••Ti apit n •••••¡ dier 1 y 11 ldem ••••••• Idem.......... [dem...................... 17 'dro J , .. , , # 1 em .
Reg. Lanc.do Villaviciosll 6.°
de Caballería ••••••..••••• Otro••••••• ·.
Yeguada militar MéJico 1,0 .
Zona reclutamiento Carmona. lJa¡.oitán .•••.
Idem id. de Málaga.. • • • . • . .• l.er téniente.
~~~il\ PUNTO FECHA ~lO~ ~ 1J¡¡ ~ ~en que termina, en que pnnc1pi.
CUerpos Clases NOMBREB I:l",<>p, ~ ~ Observacion33~ ~ ¡¡¡ ~ de su donde tuvo Jugar Comisión conferid.. p,
¡ "' .... ~ Dia Mes Año Dia Mu Año ~: ~ o~ residencia la comisión
~ 11 -- -- - - --
Intendencia ••• , •••.••.••••• Snb.~e La .... D. Antonio Ranz de la Pefia ••. 10 Y11 OÓrdoba....• Baeza......... Presidir una subasta ...•.••. 19 ¡unio. 1912 21 junio. 1912 3
Idem ...................... Oficial 2. 0 ••• » Ciaudio Vázquez Trapero •.• 10 YurCija ....... Sevilla ......... Cobrar libramientos......... 4 hiem • 1912 ó idem. 1912 2
8.er lego mixto Ingenieros.••• Capitán ••••• » Agustín Alvarez Neiras..... 10 Y11 Sevilla •.•••• Madrid.••••..•. Defensor anté el Supremo ••• 21 ¡dem. 1912 » » ;> 10 Continúa.
Sanidad Militar............. Sub. méd. 2.a t Emilio Bernal Flores. • . •. . 10 Y11 [dem· .••.... Huelva........ Dirimir discordia ante la Co-
misión mixta•.•••.••.•..• 18 idem. 1912 22 junio. 1912 5
ldem •••••••..•.••• o" •••• Méd. mayor. t Cayetano Benzo Quevedo.•. 10 Y11 Oórdoba .... .Jaén•.•..•.•.• o [dem ..................... 14 idem. 1912 16 idem. 1912 8
ldem ••.••.•.••••.••.•.•.•• Otro .••••..• » Germán SJrni Peset........ 10 Y11 Granada ...• Murcia•••••...• [dem .••..•.•....••••••.•• 12 idem. 1912 14 idem. 1912 8
Idem.•............. l ••••••• Otro...•.•.. ;> Manuel Huelva. Romero ••• 10 y11 deviUa••.... Hnelva .••. , •• [dem ••.....••••..•••••.•. , 2 idem . 1912 4 idem . 1912 8
Idem ••••.•••.•..•...•.... Otro•.....•. » Ramón Flol Jlménez ...... 10y 11 [dem ....••. A.lmería.•••.. " Vocal de la Comisión mixta. 28 marzo. 1912 » t ) 80 Continúa.
MES DE JULIO DE 1912
a.er reg. mixto Ingenieros••• Capitán....• D. Agustín Alvarell Neiras•.•.. 10 y11 Idem .•..•.. Madrid ......... Defensor ante el Supremo..•. 21 junio. 1912 ó j olio. 19111 ó
Reg. rnf.a de Granada, 34•..• Otro•.•.•... t Agustín Devós Latorre .•.•. 10 Y11 [dem .•••..• La Carolina .••. A.sisttr al centenal'io de la bao
talla de las NaVll.1il en Tolosa 18 julio.• 1\)12 20 idem. 1912 8
Idem ••.••.•••••••.••.•..•• l.er teniente. » Jenaro Quinzán Fernández. 10 y 11 Idem ...••.. (dem .•.•...••. ld~m ......••..••.....•..•• 13 ídem. 1912 20 ídem. 1912 8
Idem ...................... 2.° ídem.... t José Rivero Esramer....... 10 Y1J (dem •••...• [dsm .••..... Idero .••....••.....•....••. 13 idem. 1912 20 idem. 1912 8
Idem.... , ................... Otro.. . • • . •. » A.ntonio Carballo Fito.•.••. /10 Y11 [dem...... (dem .••....•.. rdem...................... 18 telem. 1912 20 idem. 1912 8
Bón. Caz. Tarifa, ó••••••..•• l.er teniente. ;> Luis Carbonell Ocarlz•.•... 10 Y11 San Roque •• Cádlz....... " Oobrar libramientos•... , •.•. 4 idem. 1912 8 idem . 1912 5
Idem íd. Segorbe, 12 •.....• Otro •.••• ~ .. t Antonio Martínell Schiaffino 10 y 11 Tarifa.....•. Idem........... Iclem........•••............ 4 Idem. 1912 7 idem • 1912 4
12.° reg. montado de Árt.a ... Capitán..... j» Raf~elFernández de Boba-!lOYll G d jVariosde Grana-jAmdliar la revista de llrma- jdilla. • . . . . ••• . •.. . ...• rana a.... da y Jaén.... . mento de la Guardia clvli.. 17 junio. 1912 8 idem 1912 8
Dep.o armamento Granada .•• M.O taller. •. t Ceiestino Vallina. del Campo 16 [d'm........ Id'm ..........\\'d'm................ ..... 11 idem. 1912 8 idem . 19]2 8
Zona rec]ut.o Sevilla ....•..• 1.er teniente. t Luis Santígosa y Ruiz•••.•. 24 Sevilla ..•••• Utrera ........• Conducir caudales •.. '" ••. 1 julio•. 1912 1 idem . 1912 1
1,er Dep.o caballos sementales Capitán. . . •• » fsaac López de la Banda.••. 10yll Jerez .••.•.. Oádiz .....••.•• \Cobrar libramientos......... /1 8 ídem. H112 8 idem . 1912: o 1
eomand.a Ingenieros Sevilla. Comandante. " Manuel Díaz EscJibano..... 10 y11 ::levll1a ..... , Huei va . • . . • .• Pasar la revista de edificios. . 1 idem. 1912 1 idem . 1912! 11''" .,mandO,( 116 idem. 1912 15 idem. 1912' 1Puerto de Santa 16 ídem. 1912 16 ídem. 19121 1Idem íd. de Cádiz........... Capitán•.••• ) Carmelo Castafi6n Reguera. 10 y 11 !OádIZ....... María, SlInlú- Idem..................... "/17 idem. 1912 17 idem. 19121 1I
idem. 1912 18 idem. 1912 1
:Idem y
































Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n ~ Interven..
tor general de Guerra.. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or·denar
se efectúe con urgencia el transporte desde el Taller de
precisi6n, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artille-
ría al Parque de la Comandancia de Artillería de Gran
Canaria, de un juego de plantillas para el reconocimiento
del fusil Mauoser.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
fines consiguientes. Dios guarde f V: E. muchOl años.
Madrid 7 de noviembre de J912.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se. ha servido ordenar
se efecttíen los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde·11 V. E. mucho. ailos;
Madrid 6 de noviembre de 1912.
Señor Capitán general de Canarias .
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
'-PQUE
!TRANS~ORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Parque de Intendencia de esta corte se
efectúe la remesa al de esa capital de una bandera nacio-
nal, con destino al campo de la Bota. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. mucho. ailos.
Madrid 6 de noviembre de 1912.
AOUSTIN LUQul!
Seilor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interven"
tor e:eneral de Guerra.
LUQUI!
• LUQUE
Señor Capitán generai de MeJilla.
Señores Capitán general de la quinta región é Interventor
general de Guerra. .
l. I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de septiembre último, promovida
por el segundo teniente (E. R.) del regimiento Infantería
de Alava, D. Alfredo Morató Aixalá, en stíplica de que se
conceda á su familia pr6rroga ilimitada del plazo regla·
mentario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desde Sevilla á Cádiz; y estando justificada la causa en que
e~ recurr.ente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien .acceder á lo que solicita, concediéndole la
pr6rroga de pasaje á la familia del recurrente por el tiem"
po necesario para el restablecimiento de la esposa, con
arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio de
1906 (C. L. ntím. 137) y última parte de la de 13 de
marzo del año actual (C. L. núm. 59).
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~dlis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rI 6 de noviembre de 1912.
~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Seftor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. ~rs6 á es-
te Ministerio en 24 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el segundo teniente del regimiento de Artille-
ría de montaña de esa plaza, D. Francisco Marqués Rol-
dán, en súplica de que se conceda á su familia prorroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por cuen-
ta del Estado, desde Zaragoza á MelilIa; y estando justi.
ficada la causa en que el recurrente funda su petición, el
~ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solio
cita por el plazo de tres meses á partir de esta fecha, con
arreglo á 10 que previenen las reales 6rdenes de 28 de
julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo tíltimo
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchOl añol.
Madrid 6 de noviembr~ de 1912.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra. .
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 19 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente del regimiento Infantería de Vizcaya,
D. Arentino Badillo Pérez, en súplica de que se conceda
á su esposa y dos hijos, pr6rroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse por cuent~ del Estado, desde Al·
calá de Henares á Alcoy; y estando justificada la causa en
que el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo que solicita por el plazo de
dos meses, pero no desde Alcal4 de Henares á Alcoy como
se pide, sino desde Alcázar de San Tuan, punto de re-
sidencia que tenía el recurrente al ser destinado á la plaza
de Alcoy, con arreglo á lo que previene la real orden de
2.8 de julio de 1906 (c. L. ntím. 137) y J 3 de marzo úl·
timo (C. L. ntím. 59).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de 19I2.
_'_0_.0_'._I1_6an_,_._~_5i 8_n_ov1_em_._te_1,9_1_i__._"_'_._.'_.._"......_.._. -=..~~.:._ p
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el te-~ .
niente coronel de Artillería, ayudante de campo del Ge- 1
neral Jefe de la Sección de Artillería de este Ministerio
D. Aniceto González Fernández de Zenzano, en súplica d~
que se conceda á su familia prórroga ilimitada del plazo
reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del Es·
tado, desde Valladolid á esta corte; y estando justificada
la causa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D.. g.) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
concediéndole la prórroga de pasaj~ para la familia por el
plazo necesario para el rp.stablecimiento de la esposa con
arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio de
19<96 (C. L. núm. 137) y última parte de la de 13 de mar·
zo del año actual (C. L. núm. 59).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de noviembre de 1912.
, LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la primera región é Interven-




• noylembre 191:1 D. O. ndm. 261
Transportes qtl6 SI! ¡mUtan
Il:!Itablec1mlento. remitente llistl.blecim1ento reMptor
Fábrica de p6lvora. y explosil'Oll de Gra·
liaaa.. . . • • • ... . .• . .•..•..•......••.• 300 kilo. de pólvora tubular nl1m. 3... • .••.•.••• Fábrica de Artillería de Sevilla.¡La sección de la Escuela Central de n-Idelill.. .. • . . • • • . . • • • . • . • • . • • . . •. • •....•. ¡50 cebos m~x:toll de trilita. y nitruro de plomo.. • . . ro, á disposición de la Comisión deSo cebos mlXtoil de tetrahta y nitruro de plomo.. . Experiencias, proyectos y comproba-
ción del material de guerra.
I .






SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los directo·
res de las Academias de Infantería y Artillería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificaci6n diaria
de tres pesetas á los 1 S alumnos de nuevo ingreso com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que em pieza con don
Antonio Ramos Casas y termina con D. Alberto Colomer
MarH, por hallarse comprendidos en el arto 88 del regla·
mento org~nico de las academias milité:.res; debiendo abo-
nárseles desde 1.0 septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 6 de noviemhre de 1912.
neficios del capítulo 20 de la vigente ley de reclutamiento,
exponiendo los motivos que les han impedido contraer el
compromiso que previno la real orden circular de 8 de fe.
brero último {D. O. núm. 35), el Rey (q. D. g.), de acuer..
do con el Consejo de Ministros, se ha servido resolver-que,
por esta sola vez, se prorrogue hasta el 30 del corriente
mes el ingreso del primer plazo de la cuota militar corres-
pondiente, observándose para optar á dichos beneficio.
las prescripciones del arto 278 de la misma.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los indio
viduos que se hayan acogido á los beneficios que señala
el artículo 267 de la ley y dt'seen disfrutar de los que con·
cede el 268 de la misma, puedan verificar el cambio de
dicha cuota en el plazo indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de Ig12.
Señor c::apiUn general de la primera regi6n.
Señores Interventor ¡;eneral de Guerra y Directores de lu
Academias de Infantería y Artillería.
Relación que se cita
.....
teuJOD de JustIcia vAsuntos generales
RETIROS
:Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del corriente mes la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el ~apit~n hono-
r1fico,primer teniente de Infantería (E. R.) retirado por
Guerra, D. Eloy Altamirano Fernández, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer cause baja en la n6mina de re-
tirados de esta regi6n por fin del actual, y que des-
d~ l.- de diciembre pr6ximo se le abone por la Delega-
cI6n de Hacienda de la provincia de Badajoz, el haber
de 168'75 pesetas mensuales que en definitiva le fué asig-
nado por real orden de 18 de febrero de 1903 (O. O. nú-
mero 48), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de ~nero de Ig02 (C. L. ntím. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiruientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre de Ig12.
LUQUE
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente de Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina .é Interventor general de Guera.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1.° del mes ac-
tuall~ edad r~glamen:ariapara el retiro forzoso el capit~n
honorlfico, primer tenIente de Infantería (E. R), retirado
por Guerra. D. Miguel Cana Oriol, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer cause baja en la n6mina de retirados
de esta región por fin del corriente mes y que desde pri-
mero de diciembre próximo se le abone por la Pagaduría
de la Direcci6n general de la Deuda y Clases Pasivas el ha-
ber de 168'75 pesetas mensuales que. en definitiva, le lué
asignado por real orden de 2 ( de marzo de Ig03 (D. O. nú-
mero (3), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de Jg02 (C. L. nlÍm. 26).
De .real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de, noviembre de IgU.
Secclon de Instrucclon. ReclutamIento vCuervos diversos
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Elevadas á este Ministerio
¡ra!1 númer~ de instancias promovidas por corporaciones,
entidades ~ Interesados. en solicitud de acogerse á los be-
Señor Capitán general de la primera regi6n.
geñores Presidente del Consejo Supremo





D. Antonio Ramos Casas.••.•••..••••
:. Eduardo Pérez Ruiz Alcántara ••••.
:. Manuel Simón Varela ••••...••••.•
J Julio Galván Garda ...•••••.•••••
J Cándido Marcos Heredero•.•...•••
, Fernando Segovia Lapique ...••.•.
J Angel MarHn MonrillO •..•••.••••
J Rafael Sánchez Gallardo..••..••. , Infan1:tll:a.
J Celestino Matoni Parra.•••..••. , ..
:. Martín Penche Martínez..••..••. "
J Manuel Salcedo Delgado.•.••...••
J Manuel Asenjo Alonso ......•.••••
:. Francisco BLlnett Riverón.••••••••
:. José Flores Figueroa.. • .••••••.••
J Alberto Colomer MartL ••••••••••• Artillería.
-::-::-~.......-------_...!.._-_._-----
MJddd 6 de noviembre de I9I~ Ll1QVI.
U. U. 116m. 2S1 . 3 movi.mbre 191:'
.71
..
Madrid 6 de noviembre de I912.-LuQUR.
DISPOSICIONES
dB la Su~&ecrBtaría ~ Secciones de este Ministerio
y da las Oa~endancias Lantra'Bs
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la pritp.era, iegunda, ter-
cera, quinta, sexta y octava regiones, de Baleares y
Melilla, Gobernador militar de Ceuta, Interventor ge-
neral de Guerra y Directores de las Academias de
Infantería, Ingenieros é Intendencia.
tercera región ,
El Jefe de 1& Sllcclón,
'.losé López Torréns
Señor .••
Excmos. Señores Capitán general de la
Interventor general de Guerra.
níismo empleo Jaaé Temple Sanchis, causé baja en la repe-
tida zona y alta en dicho regimiento.
Dios guarde á V.... muchos añal. Madrid 6 de no-
viembre de 1912.
•••
El Jefll de la Sección,
Lc.u.ndro Cubillo
Vacante en el regimiento de Artiller.ía de montaña de
Melilla una plaza de obrero ajustador herrero-cerrajero de
segunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.5°0 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se anuncia el concurso á fin de que los que
reunan las condiciones que para ocuparla se exigen por el
reglamento de L° de abril de 1882 (C. L. núm. 149), di-
rijan sus instancias, escritas de su puño y letra, al Sr. Co-
ronel primer jefe del expresado regimientb, en el término
de 15 días á contar desde esta fecha, á las que acompa-
ñarán cuantos documentos previene el arto 5. o del referi-
do reglam~nto.
Madrid 6 de noviembre de 1912.
VACANTES
Vacante en el regimiento de Artillería de montaña de
Melilla una plaza de obrero bastero de segonda clase, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, .de-
rechos pasivos y demás que concede la legislaci6n vigen-
te, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
anuncia el concurso á fin de que los que aspiren á ocupar-
la dirijan sus instancias al Sr. Coronel primer j~fe del ex-
presado regimiento, en el término de 20 días á contar .
desde esta fecha, acompañando certificaci6n de una de las
Escuelas de aprendices que acrediten su aptitud profesio-
nal, cédula personal los que hayan sido licenciados, certi-
fica ci6n de buena conducta desde que dejaron. el servicio
y otra del último cuerpo en que hayan servido, acreditan-
do su· aptitud, y copia de la filiaci6n é informe del primer
jefe.
Madrid 6 de noviembre de 1912;




De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gnerra,
el ajustador herrero cerrajero de segunda clase del re~i­
miento de ArtilleIÍa de montaña de MeJilla D. A<iolfo Bo-
canE'gra Periañez, pasa destinado á prestar sus servicios al
primer regimiento de montaña de la misma arma, en va-
cante que de su clase existe, por haber sido elegido por
la Junta econ6mica del mismo para ocuparla, cuya alta y
baja tendrá lugar en la revista de comisario del pr6ximo
mes de diciembre.




El JeCe de la Sección,
leandro Cubillo
Señor •• _
Excmos. Séñores Capitanes generales de la cuarta regi6n
- y de Melil1a é Interventor general de Guerra.
Cuerpos
de qu!' .-oceden




Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
~do á bien disponer que el regimiento de Infantería de
uadalajara núm. 20, designe un sargento que pase á
prestar SUB servicios á la zona de reclutamiento y reserva
de J~tiva, cuya alta y baja tendrá lu~ar en la revista de
COmisario del pr6ximo mes de diciembre. .
A.1 propio tiempo se ha servido resolver que el del
Excmo. Sr.: En villta de ló propuesto por los direc-
tores de las Academias militares respectivas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder d haber de su clase
y pan en beneficio á los 22 alumnos de nuevo ingreso
comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con
D. Antonio Alvarez L. Baños y termina con D. Benito de
Herrera Balaguer, con arreglo· á lo prevenido en los
arts. 88 y 9::> del reglamento orgánico de las Academias
militares, debiendo abonárseles desde 1.0 de septiembre
último, praeticándose la reclamaci6n en la forma y con la
justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Di<Js guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de noviembre de 1912.
Soldado•• , D. Antonio Alvarez L. Baños. Reg. Inr.a de Ceuta, 60.
ldem ...... ) Antonio Alvarez Arenas. Sección Tropa Acade-
mia Infantería.
Idem ...•• , ~ Antonio Escuín Lois.. . • •. Reg. Inf a de Pavía, 48.
ldem...... »Juan Navarro Manzanares. IdemHúsares Princesa,
19.0 Caballeria.
Sargento... »Guillermo Revoul GracHn. Eón. Caz. Talavera, 1~.
Soldado. •. »Manuel Eymar González..• Reg. Inf.a Andalucía, 52.
Sargento... »Nanuel Becerril Espeso ... [dem íd. Vad-Ras. 50.
Soldado... ) Cástor González Rojas ••.. Idem íd. Ceuta, 60.
Artillero... ) César Alvarez Alvarez•••• Comand.a Art.a Ferro!.
Sargento... »Ramón Miró Noriega ••.•• Reg. Inr.a Pavía, 48.
Idem.. . • •• ~ José Rotger Canals. • • • . .• Bón. Caz. Figueras, 6.
Soldado, .• ~ Ramón Merino Moral. •.•. Comand.a tropas Ceuta
Idem...... »Rafael Castell Ramis.••••. Reg. Inf.a Palma, 61.
Idem...... ~ Antonio Ripoll Montaner•. Idem.
Idem...... ~ Bartolomé Sansaloni Gazá. Com." Art." Mallorca.
Idem...... »Ramón Fortuny Trl\yols . Idem.
Idem... ... ) lJiego Mergelina White ... Reg. InP Pavía, 48.
Idem...... ) Fernando Cruz Urrutia .•• ldem íd. del Rey, l.
Sargento... ~ Alejandro Sancho Subirats Idem íd. Luchana, 28.
Soldado... »Francisco Prast Bonel .••• Com.a Art." Pamplona.
Idem ...... »MiguelJurado G6ngora ... Reg. Inf.a Sabaya, 6.




Sudan de I01fruccloo. ReclutamIento vCuerDos diversos
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 2 del actual y del que
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al segundo teniente alumno de la misma don'
Luis Alarc6n y de la Lastra, un mes de licencia por entero
010 para Sevilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de
noviembre de 191Z.
do facultativo que á la misma acompaña, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra le ha sido concedido
un mes de licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. muchos a ños. Madrid 6 de no-
viembre de 1912.
El Jefe de'la Sección,
Francisco Martín Arrú61
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se.
gunda regiones.
El Jefe de la Seoo1ÓB.
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera yse-
gunda regiones é Interventor general de Guerra.
••••
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Rañal Lorenzo, y del certificado fa-
cultativo que á la misma acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra le han sido conce-
didos 20 días de pr6rroga á la licencia que por enfermo
disfruta en Ferrol.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de
noviembre de 1912.
El Jefe de la SeccIón.
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y oc-
tava regiones.
'.'
Consejo Supremo de Guerro vHurlno
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo. Supremo., se dice hoy á la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha ser-
vido conceder á los individuos licenciados del Ejército
comprendidos en la adjunta relaci6n, que principia con
José G6mez Vicente y termin~ con Salvador Alemán
Sánchez, relief y abono, fuera de filas, de las pensiones
de cruces que se expresan, las cuales deben series abona-
das des:1e la fecha y por las oficinas de Hacienda que á
cada uno s e señala. ,.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y demás efeétos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 deQ9y.iembre
de 1912;
., ..
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Gutiérrez Fernández, y del certifica- Excmos. Sres. ••..
El General Secretario.
hderico de Madariaga







CruC9111 PenslÚll mua! Fecha en que Delegación dedel empellara. el abonoCl_ NOllBRES Mérito Militar Haoienda OBSERVACIONES
que poseel'l Pesetas cents. Ola Mes Año para el pago
--
. ldado •••••••• José Gómez Vicente .•.•... 1 7 50 6 julio..... I90Tagadarl. d. "("In'" .n" d. •.....Otro•.••..••.•. Baldomero Garcta Lowno .• 1 7 50 18 ídem .. .. lQ05 Drón. gral. de á contar de las fecha
Otro•.•.• , •.••• Juan &uiz Ramos ••...•• 1 2, 50 11 sepbre .. 1906 la Deuda y Ola- de sus instancias.
Cabo 2.°........ Francisco Alvarell Garc!a .• 1 7 60 28 nobre., •• 1906 ses PB.81vas•.••
Oorneta.•.•.•.. Manuel GuInzo Corbera •••• 1 7 50 1 julio..... 1911 (dem íd ••• , .• '11
Otro .......
'"
\ntonio SAnchaz Severo••.. 1 7 60 1 sepbre ... 1912 [dem id••...••
Soldado ........ Juan Manuel Garcta Mateos 1 7 50 SO ídem..... 1906 OIad'" _1. .\OIUOO .n" d••t ...Corneta .••••••• Manuel Quintano Jlménez • 1 2 60 1 a~osto .•. 1907 ~á!aga........ á contar de Iasfech
Soldado........ Agustin Soraluce Osoro .•.• 1 7 50 1 marzo•.•• 1907 crmpúzcoa.. • • . de BUS InstancIlls.
Otro •••.••••. , . Vicente Moreno GÓmez.•••• 1 2 60 5 f6brero •• 1907 Santander .•.••
Otro•. ........ VIcente Calvo Diez •...... 1 7 50 1 junio .... 1912 Palencia...••• 11
Otro••• , ••..••• Franc!IlCO San Miguel Bpn- {Glnco aftos de atrasOI dafie. ................... 1 7 50 7 dicbre ••. lQ05 Pontevedl'R .•. á contar de las fech




Ma<l.rld 4 de nov:embre de 1\'112.- P. O., El General Secretario, Madariaga .
•••
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy lile dice á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Vistos los expedientes de inutilidad instruidos á los
individuos de tropa comprendidos en la adjunta relaci6n,
que comienza con el cabo de Infantería José Quid Díaz y
termina con el soldado de Caballería Manuel Toribio Gar-
da; resultando que por las reales 6rdenes que se indican
se ha dispuesto quP. causen baja en activo por haber re-
sultado iníitiles para el servicio; este Consejo Supremo.
en vIrtud de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha clasificado á cada uno de ellos con el
haber pasivo mensual que se les señala, abonable por. la
Delegación de Hacienda y desde las fechas, que tambIén
se consignan,)
Lo que digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presiden-
te para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde





Relación que se cita
Madrid 4 de noviembre de I'IZ.-P. O.-El General secretario, Madaríar;a.
Anastasio Martín Gar-CÍa .•...... IOtro ..••....••... lIdem.. .. . .. . .....
Manuel Toribio García •.••••... IOtro ,. '" • ICaballería ...• . .

























DD 1t1lSIDENOIA DlI LOS INTlIRlISADOS






11 'Más la pensión mensual de
l 'ct b 7,50 pesetas,correspondien
ilnobre 1t912110rtigueira ¡Coruña '•..tbO Ou roe 1912, te á una cruz del Mérito Mi
1
1 • . numo 24 I Jitar con distintivo rojo que
I con caráctervitalicio posee
11 marzo .. , 119 I° ¡IBaños de Cerrato .• 1Palencia...... : . : .. \ I°Docotub~e 19 I2,I¡ . . numo 2,31 ¡
. 1I Más la pensión mensual deI . 7,5° pesetas correspondien
M d 'd 115 de julio 1912, te á una cruz del Mérito
a n ... ,........ D. O. núm. 160 Militar con distintivo rojo
, II que con carácter vitalicio
posee.
lMáS la pensión mensual de"c st'll )'0 de Mes . \ t b' 2,5° pesetas correspondiena 1 e s -. 10 oc u re 1912, . .Ilnobre, .. 119121 1 ó ISegovla ¡ D O o teáuna cruz del MéntoMI) en \ 11 . . numo 23 1 litar con distintivo rojo que. con carácter vitalicio posee
íd I IIR ' IJ é )3 octubre 1912'1I1 em 1911 ornos a n D O o
























BIas Esteb3rán Llorente IOtro...•.. '" IIdem .•.•........







Asociación del Colegio do Santa Bárbara y SAn Fernando Tesorerla del Oonsejo de Administraoión
Balallce de Caja currespolldleate al mes de la fecha
lUBEB. PesetlLl ca.
-
los bajas•.•••...•.•..•....•...••..•....••. 7 00
tos de ::lecretll.ria••.•••••.•••..••••.•••••••• 169 00
siones satisfechas á huérfanos .............. 11. 6t6 00
m de dote acreditadas en spptlembre••.••••. 1.645 00
tado por el Colegio en septiembre •••••.••.. 4.069 80
regado al cajero del Oolpgio en septiem bre... 700 00
depósito que tenía la Oumandancia de Car-
gana.•• _............. !t ...................................... O 60
ro por lo pag-ado por obras.................. 1.423 ~5
atencla en caja, según arqueo••.•..•..•.•••. 98.265 77




Existencia anterior•••••.••••...••••••••••.•.• 87.61)2 ó!J Soc
Ouotas de cuerpos y !'ocios del mes de septiembre 9.106 lí5 Gas
Pensiones de dote acredib.das en ídem ••••••••. 1.546 00 Pen
Recibido por el cole~lo de la Administración mi- Ide
litar «('onsignación de septiembre) ..••••••.•. 4.822 90 Gas
Idem por 1d. de la Oaja de la Asociación •.••..• 700 00 Ent
Idem por honorarios de alumnos internos.•.•. 878 78 Sale
Idem por lo abonado por un socio de nueva en- ta
trada.................................. ... 100 50 Ide
Id..m por un ejemplar de la Orónica de la carr pa- Ex!
fia del Riff .••••••.••.••••••••.•.•••.•••.••• 25 00 I8~Ma........ 108.826 82
-





En metálico en caja .
En ídem en la caja del Ooleglo ..
En cuenta corriente en el Banco de Espaila•••••....•..
En carpetas de cargos pendientes ••••..•••••••.••••••
En papel del Estado depositado en el Banco de El!!paila
(87.600 pesetas nominales en títnlos del 4, por 100
interior)......................................... 81.C12.25
En 111. Cllja de Ahorros :... 47.650,00
Pensiones giradas y pendientes de devolución de re-
cibos............................................ 8.812,06
Suma....... 98.265,77







e t".l Q Q ~ t".l ~ e ~ ~~ '" l§ l§ '" ia ... ~ a a:;; ~ [ o'" I:l [ '" rlID a SoI:l j a i I:lca '" i '" S'.. .. .. la S ..fQ
'ril lElo l'Io .. r ·ca ca ca o · ·I:l tl e . g · · ·ca l!l [ ·






stanela en 20 de ,eptiembre de 1DU••••••••••••.•••••••• ,. ,. 5 29 U.lO 198 812 729 601 1.90'
1tas ........................................................................................... ,. ,. ,. ,. 1 2 f¡ 9 6 23
--- -- ---- -- -- -- ---- -
&eJtlata ..................................... ,. ,. 5 2!J 181 200 817 788 607 1.927
jase ............................................................................................... ,. ,. ,. ,. ,. 1 2 5 9 17
-- ---'---- - ----- -----Q'NMat&................................................... ,. ,. I 5 29 181 1!J9 815 733 (98 1.910
-
Número de huérfanos existentes en el dla de la facha y su clasifioación
,
En Academias En carrerlLl Pensión
En el Colegio Por incorporar :Militares civiles Conpenalón de dote Aspirante. Total..
aron.... ..........•. 62 6 27 1) 24 ,. 5 123
embral............. 29 5 ,. 1 (5 86 10 126
-






Madrid 15 de octubre de un.
1:1 Tllniente Coronel, Tesorero.
Fedet"z',o Eaeza.
